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XXII Seminari de Romànic: «Entre Orient i
Occident. El culte a la Creu a la Catalunya
romànica»
BESALÚ, 5, 6 I 7 DE JULIOL. ORGANITZA: AMICS DE
BESALÚ I EL SEU COMTAT
23a Trobada Cultural del Matarranya
CALACEIT, 2 D’AGOST. ORGANITZA: ASSOCIACIÓ
CULTURAL DEL MATARRANYA
IV Jornada Cultural Coneix la Terreta
SAPEIRA, 3 D’AGOST. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS RIBAGORÇANS I ASSOCIACIÓ CULTURAL
LA TERRETA
Jornades d’Estudi: «De la vinya a la fassina.
Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a
Catalunya»
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ, 27 I 28 DE SETEMBRE.
ORGANITZEN: CENTRE D’ESTUDIS ANTONI DE
CAMPMANY (UB), CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONCA
DE BARBERÀ I FASSINA BALANYÀ DE L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ - MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
DE CATALUNYA
VIII Col·loqui Internacional d’Estudis
Transpirinencs: «La religió als Pirineus:
territori, societat i cultura»
NÚRIA, 27, 28 I 29 DE SETEMBRE. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL RIPOLLÈS,
PATRONAT FRANCESC EIXIMENIS - DIPUTACIÓ DE
GIRONA, COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE
PARLA CATALANA, CENTRE D’ESTUDIS RIBAGORÇANS I
INSTITUT RAMON MUNTANER
XVI Jornades del Centre d’Estudis Molletans
MOLLET DEL VALLÈS, 4, 5 I 6 D’OCTUBRE. ORGANITZA:
CENTRE D’ESTUDIS MOLLETANS
IV Jornada d’Estudis Locals i Territorials
Carmel Biarnés
ASCÓ, 5 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: ASSOCIACIÓ CULTURAL
LO LLAÜT I CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE
Simpòsium Internacional Portalada del
Monestir de Ripoll
RIPOLL, DEL 16 AL 19 D’OCTUBRE. ORGANITZEN:
PATRONAT DEL MONESTIR DE RIPOLL I CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DEL RIPOLLÈS
Jornades d’Estudi: «Era Batalha de Murèth,
1213. Era Querimònia, 1313. Era Grana Patzeria,
1513: Tres Hites Importantes Entara Val d’Aran»
VIELHA, 18, 19 I 20 D’OCTUBRE. ORGANITZEN:
CONSELH GENERAU D’ARAN, INSTITUT D’ESTUDIS
ARANESI I ARCHIU GENERAU D’ARAN
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Joan Armangué Herrero (Arxiu de Tradicions de l'Alguer), Josep Casanovas (UdV), Montserrat Duch (URV), Enric
Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners (C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi
Ponce (UdV), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
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III JORNADA INSTITUT RAMON MUNTANER. INICI DELS
ACTES DEL 10È ANIVERSARI DE L’INSTITUT RAMON
MUNTANER
El 3 de juliol de 2013 es compliran 10 anys de l’ac-
te de constitució de l’Institut Ramon Muntaner.
Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Par-
la Catalana. En aquell moment, es tractava d’un
projecte que partia de zero amb la intenció de do-
tar de recursos i eines el conjunt dels centres i
instituts d’estudis dels territoris de parla cata-
lana, per fer més visible i sòlida la seva aportació
a la cultura catalana, i que requeria el treball i la
complicitat entre l’Administració i la societat ci-
vil, representada per la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), per poder-
lo tirar endavant.
Per tal de commemorar l’efemèride, i per mos-
trar la trajectòria d’aquests primers deu anys de
l’IRMU, s’ha organitzat la III Jornada Institut Ra-
mon Muntaner, el 6 de juliol a Móra la Nova, que
donarà el tret de sortida als actes de commemo-
ració del desè aniversari de la creació de la ins-
titució.
L’acte tindrà lloc al Casal de Móra la Nova, mu-
nicipi on es troba la seu de l’IRMU, i començarà
amb una visió de l’IRMU per part dels fundadors
i presidents, per després seguir amb la presen-
tació del balanç d’aquests deu anys. Posterior-
ment, es presentarà el nou web de l’Institut Ra-
mon Muntaner, www.irmu.org, el portal dels
centres d’estudis, que recull activitats i projectes
dels centres que han rebut suport de l’Institut Ra-
mon Muntaner. 
La celebració també estarà enfocada a la pobla-
ció de Móra la Nova, amb diferents activitats al
pavelló firal del municipi, com ara una mostra
de publicacions i exposicions, tallers i un esmor-
zar popular.
Jornada de la Societat Catalana d’Història de
la Farmàcia
IGUALADA, DEL 24 AL 26 D’OCTUBRE. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS D’IGUALADA I
SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA
V Seminari d’Història del Penedès: «El món
de la viticultura, els vins, caves i aiguardents al
Penedès històric»
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 25 I 26 D’OCTUBRE.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
IX Trobada d’Estudiosos de les Garrigues
FULLEDA, 26 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: CONSELL
COMARCAL DE LES GARRIGUES, CENTRE D’ESTUDIS
DE LES GARRIGUES I AJUNTAMENT DE FULLEDA
X Trobades Culturals Pirinenques
RIPOLL, 27 D’OCTUBRE. ORGANITZA: ENTITATS DE
RECERCA DEL PIRINEU
Exposició «Carregats de romanços! Plecs de
fil i canya del Llegat Pau Vila»
SABADELL, FINS AL 30 D’OCTUBRE. ORGANITZA:
FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH
ES COMENCEN A RECOPILAR ELS ACTES DE COMMEMO-
RACIÓ DEL TRICENTENARI DELS FETS DE 1714
Amb motiu de la commemoració del tricentenari
dels fets de 1714, des del Govern de la Generali-
tat –concretament des de la Direcció General de
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultu-
ral–, es vol recollir els actes de les diferents enti-
tats durant l’any en curs i fins l’acabament del 
vinent.
Els ajuntaments i entitats que estiguin interessats
a organitzar actes commemoratius del tricentena-
ri i que vulguin que es recullin en aquesta comme-
moració conjunta trobaran tota la informació al web
www.tricentenari.cat. 
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